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Señores Miembros del Jurado: 
  
Presentamos la tesis titulada: “Clima social familiar y rendimiento escolar en las 
alumnas de secundaria de la I.E. General Prado. Bellavista, Callao, 2011”; con la 
finalidad de  conocer la relación que existe entre clima social y el rendimiento 
escolar en las alumnas de secundaria, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad “Cesar Vallejo”, para obtener el grado de Magister en 
Educación con mención  en Docencia y Gestión Educativa 
 
El documento consta de 4 capítulos  
 
Primer capítulo: comprende el planteamiento del problema 
Segundo capitulo: comprende el marco teórico 
Tercer capítulo: comprende métodos e instrumentos para los cuales recurrimos 
para organizar y analizar datos. 
Cuarto capítulo: comprende la discusión de los resultados 
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La finalidad del presente estudio de investigación fue determinar la relación que 
tiene  el clima social familiar  y el rendimiento escolar en la Institución Educativa 
“General Prado” del distrito de Bellavista, Región Callao.  
Para la realización de este estudio la población estuvo conformada por 1038 
alumnas y  la muestra de estudio fue de 212 conformada por las alumnas del 1ero 
al 5to de secundaria, El tipo de investigación es Descriptivo Correlacional. Los 
instrumentos en la  recolección de datos que se utilizaron fue: La Escala de Clima 
Social Familiar de R. H. Moos. y E. J. Trickett, cuya estandarización fue realizada 
por Cesar  Ruiz Alva y Eva Guerra Turín (1993), y las actas de notas de las alumnas 
de secundaria. El  clima social y familiar según dimensión relaciones familiares,  se 
observa que los estudiantes opinan que el 2.8%  es muy mala; el 5.7% considera 
que es mala; el 88.7% opina que es regular; el 2.8% piensa que es buena. El  clima 
social y familiar según dimensión estabilidad familiar,  se puede observar que los 
estudiantes opinan que el 6.1%  es muy mala; el 11.8% considera que es mala; el 
71.2% opina que es regular; el 3.3% piensa que es buena y el 7.5% opina que es 
muy buena. El clima social y familiar,  se  observa que los estudiantes opinan que 
el 11.8%  es muy mala; el 10.4% considera que es mala; el 49.5% opina que es 
regular; el 25% piensa que es buena y el 3.3% opina que es muy buena.  El 
rendimiento académico,  se observa que  el 11.8% tienen notas de 0 a 10; el 45.8% 
tiene rendimiento académico de 11 a1 13  el 34% tienen nota de 14 a 17 y solo  el 
2.8% tienen nota de 18 a 20. Existe  moderada correlación positiva y significativa 
de 0.438 entre las relaciones familiares  y el rendimiento académico  a un nivel de 
significación al 0.05. Lo cual nos permite aseverar que cuanto mejor son las 
relaciones familiares mejor será el rendimiento académico. Existe  moderada 
correlación positiva y significativa de0.589 entre la estabilidad  familiar y el 
rendimiento académico  a un nivel de significación al 0.05. Lo cual nos permite 
aseverar que cuanto mejor es la estabilidad familiar  mejor será el rendimiento 
académico. Conclusión Existe  moderada correlación positiva y significativa de 
0.649 entre el clima social familiar y el rendimiento académico  a un nivel de 
significación al 0.05. Lo cual nos permite aseverar que cuanto mejor es el clima 
social  familiar  mejor será el rendimiento académico. 




The purpose of this research study was to determine the relationship between the 
family has social climate and school performance in School “General Prado " district 
of Bellavista, Callao Region. 
To carry out this study population consisted of 1038 students and the study 
sample was comprised of 212 students from the 1st to 5th high , the research is 
correlational Description. The instruments in the collection of data used was: The 
Scale of Family Social Climate RH Moos. and EJ Trickett, whose standardization 
was performed by Cesar Ruiz Alva and Eva Guerra Turin (1993), and notes the 
minutes of the high school girls . Family and social climate dimension as family 
relationships, we can see that the students believe that the 2.8 % is very bad; 5.7% 
is considered poor; 88.7 % think it is fair; 2.8 % think it is good. Family and social 
climate dimension as family stability, we can see that the students believe that the 
6.1 % is very bad ; 11.8 % believe that it is bad ; 71.2 % think it is fair; 3.3 % think it 
is good and 7.5 % think it is very good . The social and family environment, we can 
see that the students believe that the 11.8 % is very poor; 10.4 % believe that it is 
bad; 49.5 % think it is fair; 25 % think it is good and 3.3 % think it is very good. 
 Academic performance , we can see that 11.8% students have notes from 0 
to 10; 45.8 % have academic performance of 11 a1 13 34% have noted 14 to 17 
and only 2.8% had grade 18 to 20.Existe de0.438 moderate positive and significant 
correlation between family relationships and academic performance to a 
significance level of 0.05 . This allows us to assert that the best are the best family 
relationships will be academic performance. There de0.589 moderate positive and 
significant correlation between family stability and academic achievement at a 
significance level of 0.05. This allows us to assert that the better the stability will be 
better familiar academic performance. Conclusion There is a moderate positive and 
significant correlation of 0.649 between family social climate and academic 
performance at a significance level of 0.05. This allows us to assert that the better 
the familiar social clima better academic performance. 
 
 






El estudio del Rendimiento Académico  permite estimar lo que una persona ha 
aprendido como resultado de un proceso de instrucción o de formación en diversas 
áreas y con diferentes objetivos. Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento 
académico es la capacidad de respuesta que se emite ante estímulos, objetivos  y 
propósitos educativos previamente establecidos. 
Se considera que el papel de la familia es sumamente relevante en la 
formación académica. El clima social Familiar  influye de manera directa en el 
desarrollo de un buen proceso de enseñanza aprendizaje, así como las 
responsabilidades específicas económicas, educativas y afectivas que se necesitan 
para el logro de los objetivos académicos. 
La Institución Educativa “General Prado”  como parte del sistema educativo 
nacional es  receptora de una población estudiantil de nivel secundaria que afronta 
dificultades en el rendimiento de sus alumnas. 
El bajo rendimiento académico es un problema de relevancia y preocupación 
de los profesores por lo que se inició el trabajo de investigación para establecer la 
posible relación entre el Clima Social Familiar y el bajo rendimiento académico 
La presente tesis consta de 6 capítulos: 
El primer capítulo no ocupamos del rendimiento escolar y como el clima social 
influye en este 
En el segundo capítulo, presentamos el marco teórico, en ella sustentamos la 
investigación y las ideas básicas para formular y desarrollar nuestro propósito. 
En el Tercer capítulo presentamos el marco teórico, en ella sustentamos las 
hipótesis, que  nos permite dar una solución provisional al problema planteado y las 
variables e indicadores. 
En el cuarto capítulo  se exponen los resultados de la investigación. 
Luego se presentan las Conclusiones y Sugerencias. 
Y finalmente vienen las Referencias Bibliográficas y Anexos. 
